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,102 · AMTSUTSTILLINGER 
Lasken torvstrøfabrik, Sandeherred. 
1 balle ,torvstrø og · r balle torvmuld, der tildeltes landhushold- 
. ningsselskapets sølvmedalje. 
Gaardbruker Andreas Næs, Høijord, pr. Sem st. 
r kasse tør strøtorv og reven torvstrø, som tildeltes landhushold- 
ningsselskapets broncemeda(je. 
Hvarnæs Landboforening. 
r kasse tør strøtorv og reven torvstrø, som tildeltes landhushold- 
ningsselskapets broncemeda(je. · 
Bjerkemyrens Torvstrølaq, Hedrum .. 
1 Kasse tør strøtorv og reven torvstrø. 
Aassilmyrens Torvstrølag, Hedrum. 
r kasse tør strøtorv og reven torvstrø. 
Det Norske Myrselskap utstillede ogsaa her - utenfor kon- 
kurrence -  den samme kollektivsamling som i Kristiansand. S., men 
erholdtes her naget mere mm, saaat den optok en· plads av 8 m2 
bordflate og 2 5 m2 vægflate. 
Under · utstillingstiden i Larvik holdt det Norske Myrselskaps 
sekretær et foredrag om myrsaken, illustreret ved lysbilleder. 
Ved begge utstillinger utdelte Det Norske Myrselskap eksemplarer 
av selskapets skrifter til interesserede. 
BRÆNDSELSPØRSMAALET 
VINTEREN staar for døren, ja, kulden har allerede meldt sig, og de mange tusen hjem har man forlængst begyndt at lægge i ovnen. 
Disse indkjøp av brændsel - kul, koks, ved og brændtorv - er en 
utgiftspost for de private husholdninger, som aar efter aar stadig er 
blit større, fordi brændselpriserne stiger. 
Stenkul og koks noteres vistnek i øieblikket noget billigere end 
forrige vinter, men som vi allerede ved tidligere anledninger har be- 
. mærket : »stenkulspriserne stiger og falder« , alt efter konjunkturerne paa 
verdensmarkedet. 
Brændeved er derimot likesaa dyr som ifjor, og der er neppe 
utsigt til, at vedpriserne paany vil falde. 
Brændtorven er ogsaa kostbar, ialfald naar den skal transpor- 
teres til byerne. Hvis man kun kjøper en eller etpar hl. brændtorv ad 
gangen, vil den falde dyrere end kul og koks, og blir et forholdsvis 
likesaa kostbart brændsel som ved. Det som gjør brændtorven dyr er 
ikke saameget produktionsomkostningerne, som transportutgifterne og de 
mange utgifter ved salg i smaa partier. Enkelte forhandlere . har der- 
·.for nu reduceret prisen for brændtorv, naar der kjøpes mindst I m 3 
(10 hl.). 
BRÆNbsELSi>økSMAAtt:t · 
Brændtort: er uort nationale brændsel fra urgammel tid og de 
allerfleste, som har hat anledning til at prøve god - tør, fast og haard -  
brændtorv i nogenlunde bruk bare ildsteder, er meget . fornøiet hermed. 
Skal imidlertid brændtorven · tillike bli et .virkelig billig brændsel, 
selv naar den transporteres ind til' byerne, da· maa den hli en artikel, 
som kan sælges i større mængder; thi først derved kan salgsomkost- 
ningerne reduceres. Som forholdene et nu, er efterspørselen efter 
brændtorv saa stor, at de faa bræntorvfabriker som forefindes, kan for- 
lange hvilkensomhelst pris og sælge hele sin beholdning til nogle faa 
forhandlere, som derved faar eneutsalget, og selv kan bestemme pri- 
serne. Her trænges derfor konkurrence fra saa mange brændtorvfabriker, 
at alle forhandlere kan sælge brændtorv i større mængder, da blir 
brændtorven billig. 
Løsenet er derfor flere brændtorvfabriker ! 
TORVPULVER 
DET INDVENDES og med rette, at torvens hrændværdi er betydelig lavere end for stenkul og koks. Dette bevirker selvfølgelig, at 
almindelig brændtorv maa sælges for en forholdsvis lavere pris. Men 
man bør ikke altid helt lægge brændværdien til grund for beregnin- 
gerne i saa henseende, thi den procent av hele den ved et brændsels 
forbrænding utviklede varme, som virkelig nyttiggjøres for opvarmnings- 
øierned, er ofte forsvindende liten og stiller sig høist forskjellig ved de 
ulike ildstedsanordninger og de forskjellige slags brændsel. Nogen 
procent høiere nytteeffekt ,,ved forbrænding av torv med den lavere 
brændværdi vil kunne gjøre denne mere konkurrencedygtig overfor sten- 
kullen med dennes høiere brændværdi. 
Man bør derfor bestræbe sig for at utnytte brændtorven saaledes, 
at nytteeffekten blir forholdsvis høi. 
Blandt det mest bernerkelsesværdige i saa henseende kan nævnes 
H. Ekelunds torvpulver. Detaljerne vedrørende fabrikationen herav 
holdes endnu hemmelig, da alle patenter ikke er uttat. Torvpulveret 
fremstilles av lufttørket stiktorv, der dog kan ha en vandgehalt av optil 
• 5 o 0/o. Raa torven faar ligge vinteren over paa myrens overflate for at 
... fryse i likhet med ved torvstrøtilvirkningen. Herved blir torven lettere 
at pulverisere, og man kan arbeide en meget længere tid av aaret. 
Efter at være pul veriseret tørkes torven yderligere . ved kunstig varme 
fra 5 o ¾ ned tt! 10-1 5 °/o vandgehalt, pulveriseres end, mere saa fint 
som støv og .er færdig. · Det skal forsendes i sække a 1 hl. som veier 
omkr. 7 5 kg. , Der er nu et større anlæg under bygning i Sverige. 
.Det ventes .at -komrne i fuld drift indeværende aar. Et anlæg for pro- 
duktion av omkr. 1 2 ooo tons aarlig vil ifølge opfinderens opgave 
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